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スペイン語における一eで終わる名詞の性
　Gender　of　Spanish　nouns　ending　in－e
土井　裕文
1、序
　スペイン語の名詞は必ず男性名詞と女性名詞に
分類される。NGLE（2009：81）によると、「何らか
の客観的な傾向は存在するものの、必ずしも名詞
の語尾が性を条件づけている訳ではない」（糸魚
川2009：139）というo
　－oで終わる名詞は多くが男性名詞になる。ま
た、－aで終わる名詞の大部分、そして一dad，
－ci6nで終わる名詞は女性名詞である。これ以外
の語尾、特に一eで終わる場合は、スペイン語を
学習する場合、ひとつひとっ覚えていくというの
が定番となっている。1
　そこで、今回、－eで終わる名詞には、どれく
らい「客観的な傾向」があるのかを調査iした。具
女性名詞
13％
体的には、性を決定づける語尾があるのかどうか、
また、頻度から見た名詞の性に関する傾向を考察
していく。
2、上田（2004）を使っての調査
　一eで終わる名詞がどのような傾向にあるのか
を調べるために、－h田（2004）を利用する。上田
（2004）で【男名】または【女名】の一方だけラ
ベル付けされているものを集計の対象L’とした結
果、－eで終わる語は1141語あった。3その内訳
は図1である。1
　－eで終わる名詞の87％が男性名詞であるとい
うことは、13％が女性名詞であることを意味す
る。以下では、女性名詞の13％がどういう語尾
性名詞
87％
図1上田（2004）を使った男性名詞率・女性名詞率
／　2012年2月19日のTADESKA（関西スヘイン語教授法ワークショップ）で葦者を除く参t］1，K－17名（全員スヘイン語教師：
　スヘイン人2名・日本人15名）に、－eで終わる名詞の男性名詞率・女性名詞率のr・Nlを尋ねてみたところ、　V均は男性名
詞56％、女性名詞44％であった。かつて学生だった教師も一eで終わる名詞の性に関して傾向をっかんでいるわけではない。
2　corteは男性名詞1、女性名詞1とカウントした、
3　estudianteのような性兵通名詞（例：el　jefe，　la　Jefe）や形容11・〕から派生していると考えられるもの（例；canadiense）は
除外した。またアクセントのある一fiで終わる語（例：carn6，　Ple，　fのも除外した，
4　－eが男性名詞の語尾という見解は、Ambadiang（1993：102）に見られるが、どれくらい多いのかは示されていない。
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の構成になっているのかを調査する。具体的には
一be、－ceなど一eの直前にある文字列（音素単位）
によって女性名詞の割合を調査した。
　Butt＆Benjamin（2000）5やNGLE　Basica（2011）6
では、特定の語尾が名詞の性と関連すると説明し
ている。つまり、特定の語尾が100％近い女性名
詞率を呈するということである。裏を返せば、女
性名詞率が0％である語尾も多くあることを意味
する。具体的な語尾の一覧とその女性名詞率を示
したのが表17である。
表1語尾による女性名詞率
5　Butt＆Benjamin（2000：9－11）では、形式による性を説明している。－eで終わる語尾だけを取り出すと、－aje，－ambreが男性
　名詞の語尾、－umbre，－ieが女性名詞の語尾と分類している。
6　NGLE　Basica（2011）には、次の記述がある。
　　Existe　cierta　relaci6n　entre　algunas　terminaciones　（a　veces　coincidentes　con　sufijos）　y　e1　96nero　de
　sustantivos　que　designan　seres　no　animados，　como　se　puede　observar　en　el　siguiente　cuadro：
　　（中には、次の表で見るように、語尾（時には接尾辞と一致）と無生物を表す名詞の性とが、なんらかの関連を持ってい
　ることもある。）
G6nero（性） Terminaci6n（語尾）
Masculino（男性）一aje
’ate，’ete，’ote
Femenino（女性）ie
（NGLE　B飴ica　2011；22ページ。表は一部削除）
7　－aeが表中にないのは、上田（2004）に存在しないためである。念のためにネット上のDiccionario　CLAVEで一aeを逆引
　き検索しても、curriculum　vitae［到とreggae［regue］圖の2っしかヒットしない。前者のvitaeは属格で形容詞的な役割を
　果たすので、－aeが語尾の単語と言いがたい。後者のreggaeは一aeの部分を［e］と発音する外来語である。よって、－aeとい
　う語尾の名詞は現代スペイン語に存在しないと考えられる。
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efie 1
胴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凱
1 100％
一〇e 4
?灘糊　懸 0 0％
薗pe 28
?
1 4 14％
一re 127 磯鱗灘 34 27％
一rre 2
準諮　　　　　　　　　　　　　　　　螂罹刀 1 50％
一se 24離繧灘撚灘 8 33％
一te 371
、懸鱗一撚雛　　　　誕　　　、鱗灘1
17 5％
一ue（－gUeを含む）18 1難繊灘鑛無　・灘　　　　悼　　ド・　雛 0 0％
一gue 17 灘灘難灘 0 0％
一que 91 購難 3 3％
一ve 22灘灘醸灘 12 55％
一ye 2 謝　　臼難「‘ 1 50％
　女性名詞率が100％の語尾があることから、や
はり女性名詞特有の語尾は存在するということで
ある。表1から言えるのは次の3点である。
　（1）－ieは女性名詞率100％である。女性名詞率
が100％の語尾は一ieだけであった。
　（2）－ue［we］は女性名詞率が0％である。女性名
詞率が0％ということは必ず男性名詞の語尾であ
ることを示している。
　（3）－gueも女性名詞率0％である。よって、
－gueも男性名詞の語尾である。
各語尾に関する具体的な単語は次のとおりである。
表2各語尾に関する女性名詞
全体 ??　節阿」’購轟酪酪
難性?
性名詞の単語? 性名
　←　　諺?
? ? ?
?
? ?
be? 3??
?
? ，plebe（一般庶民），urbe（大都?7％
? ），nube（雲）?
ce? 8?? ? ，h61ice（プロペラ），silice（珪?5％??
? ），　　6nice（糸高i写馬i畷）　，　sard6nice?
織? 紅縞璃璃（べにしまめのう）），?
…??? arice（静脈瘤）8，　circe（ずるが??　再’　西?
? こい女）?
che? 4?? ? H，　H，1eche（牛乳），noche（夜），?％
”?
難懸嚢翻　”?
? edianoche（真夜中）?
　上田（2004）には、異形態variceが立項されているが、　variceを今回の調査対象とはしていない。
3
．de 49 鍛 18D，nayade（ナーイアス），tr6bede　l　37％
i床下暖房），sede（本社），　　i
垂窒盾bUscide（鼻），silfide（空気の1
ｸ），clamide（肩衣），piramide（ピ
宴~ッド），varioloide（仮痘），
レ撃唐垂奄р?i頂），abside（アプス），：
モ窒奄≠狽奄р?i女人像柱），clematide（ク［
激}チス），tilde（エニェの符号），
高≠高≠№窒≠獅р?i祖母），lindc（境界
?j，tarde（午後）laude（墓碑）　1
matin6e1 ? 1 matin6e（昼興行）　　　　　　　　1100％
一fe 16 麟 2 F，catastrofe（大災害大変動）13％
一ge 10 5 5 G，meninge（髄膜），faringe（咽頭），
撃≠窒奄獅№?i喉頭），paragoge（語尾音
Y加）
50％
．ie 12 ? 12especie（種類），superficie（表面），
高盾撃奄モ奄?iやわらかさ），canicie（し
轤ｪ），planicie（平野），altiplanicie
i高原），efigie（肖像），progenie
i子孫），barbarie（野蛮），temperie
i気象），intemperie（荒れ野天），5
唐?窒奄?iひと続き）
100％
??
’Je 122難⑥ 2 paralaje（視差），troje（穀倉）2％
一le 48 載 6 i・gl・（鼠践部）・・i・・H・（心収縮）・－3％
?奄垂Urbole（誇張），indole（性質），
垂窒盾撃?i子孫），diastole（心臓拡張）
一lle 11 ? 2 calle（通り），bocacalle（わき道）18％
一me 19 叢8 1 M　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5％
一ne 21 鷺 8 N，higiene（衛生），libidine（愛欲），
魔盾窒≠№奄獅?i渦），caligine（霧），alsine
iハコベ），anemone（アネモネ），
モ≠窒獅?i肉）
38％
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efie 1 0 1 ? 100％
一〇e 4 4 0 0％
一pe 28 24’ 4 gripe（風邪）ap6cope（語尾脱落）14％
sierpe（ヘビ）estirpe（血統）
一re9 127・93’ 34fiebre（熱），liebre（野ウサギ），27％
cochambre（よごれ物）10，　raigambre
（根），hambre（空腹），corambre
（皮）urdimbre（織物の縦糸）
cumbre（頂上），techumbre（屋根），
pesadumbre（深い悲しみ），
muchedumbre（群衆），podredumbre
（腐っていること），mansedumbre
（おとなしさ），certidumbre（確
実），incertidumbre（不確実），
servidumbre（使用人），legumbre
（豆類），quejumbre（うめき声），
1umbre（火），vislumbre（かすか
な光），herrumbre（さび），
costumbre（風習），azumbre（アス
ンブレ），ubre（乳房），madre
（母），duramadre（硬脳膜），
r肖 comadre（助産婦），landre（リン
パ腺炎），liendre（卵），podre（膿），
R，sangre（血）mugre（汚物）
一rre 2 1 1 torre（塔） 50％
9　NGLE（2009：114）の2．8cは、男性名詞として集計したmimbre（柳の枝）は、女性名詞とLても使われるが、男性名詞
　として使われることのほうが多いと述べている。
10　NGLE（2009：114）の2．8eでは、　cochambr〔・が曖昧名詞に分類される，また、　E田（2004）では男性名詞となっている
pelambreもNGLE（2009：114）によると曖昧名詞である、tなお、　cochambreもpelambreも女性として使われるのが圧倒的
だという、，
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一se 24 ・確 8 S，base（土台），fase（段階），clase33％
（授業），frase（句），enrase（っ
る植物），pose（姿勢）elipse（長
円）
一te 371き54 三7 T，suite（スイートルーム），bacante5％
（バッコス神の巫女），cosecante
（コセカント），serpiente（ヘビ），
COntraCOrriente（逆流），mente（心），
frente（額），parte（部分），
contraparte（一方），muerte（死），
SUerte（運命），Sirte（砂州），COrte
（宮廷），cohorte（歩兵隊），peste
（疫病），hueste（軍）
一ue， 18
ヒ　　冗　」
0 0％
　●■fgue
一gue 17 0 0％
’que 91 ．縫． 3 claque（さくら），psique（精神），3％
卍ヒ sin6cdoque（提喩法）
一ve 22 12 V（ve），ave（鳥），clave（鍵），11ave55％
（鍵），bocallave（かぎ穴），nave
げ雛 （船）aeronave（飛行船），astronave
（宇宙船），motonave（モーター
ゴ畜　　　・ ボート），nieVe（雪），agUanieVe
（みぞれ），V（uve）
一ye 2 1 Y 50％
合計 11419雛 154 13％
　表2のうち、－jeの欄から新たにわかるの
は、－ajeには例外が存在する点である。　Butt＆
Benjamin（2000＞やNGLE　Basica（2011）は、－aje
を男性名詞の語尾と説明しているのだが、実は
一ajeで終わる女性名詞の単語が存在したのである。
　一jeは女性名詞率が2％である。　paralajeと
trojeの2っのみが女性名詞であった。　paralaje
にはparal sisという異形態がある11。　paralaje
の一jeはparalasisの一sisの異形態ということで
ある。それゆえ、paralajeの一jeは、　aprendizaje
11Coromines（2008：413）には、ギリシャ語のparallaxisに由来するとある。
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をはじめとする形態素一ajeとは異にしている。
また、trojeにはtrojという異形態が存在する。
trojeもtrojと共存していることから、語尾一je
が形態素として成立していないことがわかる。IL’
よって、paralajeもtrojeも一jeであるのにもか
かわらず男性名詞ではないのである。1／S
　－meは女性名詞が1例あるものの、文字名称
（eme）のみなので、男性名詞の語尾と捉えるこ
とが可能である。11
　－umbreは、確かに女性名詞の語尾と言えそう
な傾向があるが、伊東（2012：10）も指摘したよ
うに、例外としてalumbreがある。
　－ate，－ete，－oteはいずれも男性名詞の語尾と分
類されている。実際、ヒ田（2004）を分析した結
果において、これらの語尾で終わる女性名詞は
まったく現れなかった。ゆえに、－ate，－ete，－ote
は男性名詞の語尾といっても差し支えない。
　－ieは、ヒ田（2004）を分析した単語においては、
すべて女性名詞であった。1’5よって、－ieが女性
名詞の語尾であるというのは妥当な見解である。
3、Davies（2006）の頻度順から見た一eで
終わる名詞
　次に頻度から分析を試みたい。－eで終わる名詞
を頻度から見た場合、どのような結果になるのか
を見る。Davies（2006）を資料体として採択した。
表3Davies（2006）から採った一eで終わる名詞
A 男性名詞（m）数 判6語
B 女性名詞（f）数 41語
C 共通名詞（com）数20語
D 両性名詞（m，f）数 1語
女性仏　ii’・ii
〔f）数；
26％　　　繍［
ノ封“1名1司
（m）数；
74％
図2　男性名詞（A）女性名詞（B）だけの割合
12　CLAVEにおけるtrojeの項目はtrojを参照させている。
13　朝倉（2002：232）によると、フランス語の場合、－ageは男性名詞の語尾である（例：mariage）が、語尾が接尾辞になっ
　ていないものは女性名詞である（例：フランス語のcage，　lmage）という。
14　」」日（2004）には収録されていないが、blrome（【アルゼンチン・パラグアイ・ウルグアイ】ボールヘン）というtll，lfLiが
　女性名詞である、もともとbiromeは発案者の名前（Blr6とMeyne）を絹み合わせた固有名詞である一blromeが女性名詞
　なのは、「ヘンーを意味する女性名詞plumaがL位語に想定されているからと考えられるc
l5　ただし、Diccionario　CLAVEだけにはacopleという単語が収録されている、、　acopleは男性名詞であった、しかし、acopleは、
　管見の限り、CLAVE以外の辞書で見っかっていないので、限られた場で使われる単語なのであろう．　aeople以外では男性
　名詞が見っかっていないので、－leが女性名詞の語尾と解釈することに問題はないだろう。
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Davies（2006）から一eで終わる最も頻度の高い5語をあげる（表4）。
　　　　　　　　　　　表4Davie8（2006）による、・eで終わる名詞上位5語
Davies（2006）
@中の総順位 名詞
男性（m）1女性（f）1
@両性（com）
80hombre m
86parte f
158gente f
182padre m
196noche f
　上位5語だけを取り上げると3語が女性名詞で
ある。全体の女性名詞率が13％であるのに、上
位5語に限ると、女性名詞率が60％に上る。少
ないサンプル数で偏りが見られたのかもしれない
ので、Davies（2006）のすべての単語、っまり
表3の178語を対象として調査した。その結果、
表3の178語では女性名詞の占める割合が23％
となった。次の図を参照。
共通名詞
（com）数
　11％
女1生名詞
（f）数；
　23％
両性．名詞
〔m，f）
敗，1％
男性名詞
（m）数：
65％
図3全178語の内訳
　一eで終わる名詞に関して、上位5語では60％、
上位178語では23％、全体では13％が、それぞ
れ女性名詞であるということは、頻度が多ければ
多いほど女性名詞が多いという仮説が立てられそ
うである。
　そこで、Davies（2006）の全5000語から一eで
終わる名詞178語を取り出し、それを使用頻度順
に並べた。その女性名詞率を算出したものが表5
である。
　第1位のhombreは男性名詞であるため、使用
頻度1位の語の女性名詞率は0％である。第2位
のparteは女性名詞であるため、使用頻度2位ま
での女性名詞率は50％となる。第3位のgente
は女性名詞である。使用頻度3位までの女性名詞
率は、3語中2語が女性名詞のため、66．7％となる。
表5は178語16の女性名詞率を示している。
16　表5の総数が180語になっているのは、性によって意味の異なるfrente囲正面図額、　corte［到カット［列宮廷を同音異義
　語と解釈したからである。
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表5　頻度における女性名詞率17
MD中の
刻㊧ﾊ
名詞
男性（m）
乱ｫ（f）
ｼ性（com）
一eで終わる
ｼ詞の頻
xの順位
女性名詞
煤^順位
（女性名詞＋両
ｫ名詞）／順位
80hombre m 1 0．0％ 0．0％
86parte f 2 50．0％ 50．0％
158gente f 3 66．7％ 66．7％
182padre m 4 50．0％ 50．0％
196noche f 5 60．0％ 60．0％
199nombre m 6 50．0％ 50．0％
242tarde f 7 57．1％ 57」％
248calle f 8 62．5％ 62．5％
260frente m 9 55．6％ 55．6％
260frente f 10 60．0％ 60．0％
278madre f 11 63．6％ 63．6％
374aire m 12 58．3％ 58．3％
388 especie f 13 61．5％ 61．5％
424muerte f 14 64．3％ 64．3％
431　●　　　　　●ula」e m 15 60．0％ 60．0％
498base f 16 62．5％ 62．5％
522　　●唐?窒撃 f 17 64．7％ 64．7％
567arte m，f 18 61．1％ 61．1％
613sangre f 19 63．2％ 63．2％
657golpe m 20 60．0％ 60．0％
683ambiente m 21 57」％ 57．1％
700costumbref 22 59．1％ 59」％
712　　　　　　，垂?窒唐盾獅＝ve m 23 56．5％ 56．5％
725suerte f 24 58．3％ 58．3％
761jefe com 25 56．0％ 60．0％
17第4列の「－eで終わる名詞の頻度の順位」とは、Davies（2006）内の、－eで終わる単語だけの順位である。（例：nocheは
　第5位）
　　第5列の「女性名詞数／順位」は、その順位までの女性名詞数を順位で除したものである。（例：nocheは第5位で、そ
　の第5位までにある女性名詞は第2位parte、第3位genteである。っまり、（parte＋gente＋noche）÷第5位＝60％。）なお、
　第5列の値はjefeなどの両性名詞を女性名詞としては扱っていない。
　　第6列の「（女性名詞＋両性名詞）／順位」とは、両性名詞（com）も女性名詞として使われる可能性があるので、両性名
　詞を女性名詞と考えた場合の値である。両性名詞を女性名詞として扱った場合の最大値である。第25位jefe以降で数値に
　差が出る。
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784detalle m 26 53．8％ 57．7％
787carne f 27 55．6％ 59．3％
801fuente f 28 57．1％ 60．7％
809frase f 29 58．6％ 62．1％
831presidentem 30 56．7％ 60．0％
838corriente f 31 58．1％ 61．3％
841Ienguaje m 32 56．3％ ．　　　　59．4％
895norte m 33 54．5％ 57．6％
934limite m 34 52．9％ 55．9％
993mente f 35 54．3％ 57」％
1019estudiantecom 36 52．8％ 58．3％
1041corte m 37 51．4％ 56．8％
1041corte f 38 52．6％ 57．9％
1047　　　　　■高?獅唐＝ve m 39 5t3％ 56．4％
1098accidente m 40 50．0％ 55．0％
1131coche m 41 48．8％ 53．7％
1157ataque m 42 47．6％ 52．4％
1159cine m 43 46．5％ 5t2％
1215．Instante m 44 45．5％ 50．0％
1334leche f 45 46．7％ 51．1％
1341diciembre m 46 45．7％ 50．0％
1353puente m 47 44．7％ 48．9％
1442superficief 48 45．8％ 50．0％
1491repreSentantecom 49 44．9％ 51．0％
1506bosque m 50 44．0％ 50．0％
1508　　■　　　　　　　　・垂≠撃唐＝ve m 51 43．1％ 49．0％
1511paciente com 52 42．3％ 50．0％
1548informe m 53 41．5％ 49．1％
1550cliente com 54 40．7％ 50．0％
1565avance m 55 40．0％ 49．1％
1663valle m 56 39．3％ 48．2％
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1688octubre m 57 38．6％ 47．4％
1710traje m 58 37．9％ 46．6％
1760parque m 59 37．3％ 45．8％
1763borde m 60 36．7％ 45．0％
1806agente com 61 36」％ 45．9％
1844monte m 62 35．5％ 45．2％
1859diente m 63 34．9％ 44．4％
1893amante com 64 34．4％ 45．3％
1903clave f 65 35．4％ 4β．2％
1952mueble m 66 34．8％ 45．5％
1953desastre m 67 34．3％ 44．8％
1961nube f 68 35．3％ 45．6％
2000Indice m 69 34．8％ 44．9％
2019deporte m 70 34．3％ 44．3％
2076　　　．≠モ?撃狽 m 71 33．8％ 43．7％
2140horizonte m 72 33．3％ 43．1％
2148 noviembrem 73 32．9％ 、42．5％
2150llave f 74 33．8％ 43．2％
2162　　　　　　　　　「狽盾窒窒 f 75 34．7％ 44．0％
2166paquete m 76 34．2％ 43．4％
2186h6roe m 77 33．8％ 42．9％
2207ave f 78 34．6％ 43．6％
2222baile m 79 34．2％ 43．0％
2261debate m 80 33．8％ 42．5％
2297pariente com 81 33．3％ 43．2％
2310fase f 82 34．1％ 43．9％
2341uniforme m 83 33．7％ 43．4％
2354doble m 84 33．3％ 42．9％
2396homenaje m 85 32．9％ 42．4％
2413　　■盾窒撃?獅狽 m 86 32．6％ 4t9％
2423　o獅撃?魔 f 87 33．3％ 42．5％
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2446　　　　●垂≠唐＝ve m 88 33．0％ 42．0％
2480bloque m 89 32．6％ 4t6％
2494combate m 90 32．2％ 4t1％
2542nave f 91 33．0％ 4t8％
2567ant6cedentem 92 32．6％ 4t3％
2645adolescentecom 93 32．3％ 41．9％
2656componentem 94 31．9％ 41．5％
2672juguete m 95 31．6％ 41」％
2675aprendizajem 96 31．3％ 40．6％
2739fiebre f 97 32．0％ 41．2％
2743este m 98 31．6％ 40．8％
2760　，　　　　．uISItante com 99 31．3％ 41．4％
2812cable m 100 31．0％ 41．0％
2927fndole f 101 3t7％ 41．6％
2930choque m 102 31．4％ 41．2％
2972incertidumbref 103 32．0％ 41．7％
3003incidente m 104 31．7％ 41．3％
3015porcentajem 105 31．4％ 4LO％
3070b川ete m 106 31」％ 40．6％
3075cauce m 107 30．6％ 40．2％
3100dulce m 108 30．6％ 39．8％
3151 balance m 109 30．3％ 39．4％
3180　　．≠rlstente com 110 30．0％ 40．0％
3246tramite m 判1 29．7％ 39．6％
3285dirigente com 112 29．5％ 40．2％
3385　　　．モ盾窒＝ve m 113 29．2％ 39．8％
3387descendientecom 114 28．9％ 40．4％
3392guante m 115 28．7％ 40．0％
3413bronce m 116 28．4％ 39．7％
3434　．ulentre m 117 28．2％ 39．3％
3448t・due m 118 28．0％ 39．0％
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3503cobre m 119 27．7％ 38．7％
3521relieve m 120 27．5％ 38．3％
3523cumbre f 121 28」％ 38．8％
3608　　　．狽?獅撃?獅狽 m 122 27．9％ 38．5％
3755comandantem 123 27．6％ 38．2％
3776chocolate m 124 27．4％ 37．9％
3783acorde m 125 27．2％ 37．6％
3791expedientem 126 27．0％ 37．3％
3798　　　」魔≠窒撃≠獅狽 f 127 27．6％ 37．8％
3800molde m 128 27．3％ 37．5％
3804recorte m 129 27」％ 37．2％
3821oeste m 130 26．9％ 36．9％
3840bote m 131 26．7％ 36．6％
3843 perfumem ’　　　　132 26．5％ 36．4％
3865mate m ．133 26．3％ 36．1％
3920tomate m 134 26」％ 35．8％
3943peste f 135 26．7％ 36．3％
3957aporte m 136 26．5％ 36．0％
3973desfile m 137 26．3％ 35．8％
3974buque m 138 26．1％ 35．5％
4006　，＝vuste m 139 25．9％ 35．3％
4022disparate m 140 25．7％ 35．0％
4056reportaje m 141 25．5％ 34．8％
4077ar「anque m 142 25．4％ 34．5％
4111delincuentecom 143 25．2％ 35．0％
4150　　　．唐?窒olente f 144 25．7％ 35．4％
4182bigote m 145 25．5％ ．　　　　　35．2％
4220enlace m 146 25．3％　　　　． 349％
4236sede f 147 25．9％ 35．4％
4255alambre m 148 25．7％ 35．1％
4310c6mplice com 149 25．5％ 35．6％
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4396gobernantecom 150 25．3％ 36．0％
4451　・狽撃獅狽 m 151 25．2％ 35．8％
4457trance m 152 25．0％ 35．5％
4458volante m 153 24．8％ 35．3％
4463noble com 154 24．7％ 35．7％
4507desenlacem 155 24．5％ 35．5％
4514gabinete m 156 24．4％ 35．3％
4530muelle m 157 24．2％ 35．0％
4582　■狽撃№窒 m 158 24」％ 34．8％
4594tanque m 159 23．9％ 34．6％
4602servidumbref 160 24．4％ 35．0％
4616participantem 161 24．2％ 34．8％
4660reproche m 162 24」％ 34．6％
4708ingredientem 163 23．9％ 34．4％
4716int6rpretecom 164 23．8％ 34．8％
4725escaparatem 165 23．6％ 34．5％
4734banquete m 166 23．5％ 34．3％
4738gigante com 167 23．4％ 34．7％
4748roce m 168 23．2％ 34．5％
4789●　■vmete m 169 23．1％ 34．3％
4797soporte m 170 22．9％ 34．1％
4799piramide f 171 23．4％ 34．5％
4850　　　　●?獅モ＝ve m 172 23．3％ 34．3％
4858precedentem 173 23」％ 34．1％
4898ente m 174 23．0％ 33．9％
4935　　　■垂＝ua」e m 175 22．9％ 33．7％
4960　　■，窒?bIPIente m 176 22．7％ 33．5％
4963desplieguem 177 22．6％ 33．3％
4973higiene f 178 23．0％ 33．7％
4984diamante m 179 22．9％ 33．5％
4993．　　　　　　　　　　■hnmlgrantecom 180 22．8％ 33．9％
　上の表を折れ線グラフ（第5列：太線、第6列：
細線）にしたものが次である。X軸を順位（第4
列）、Y軸を第5列または第6列の百分率とした。
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700％
600％　’
300％
20．0％
10D％
OG％
一女性名詞数！願位
一女性名詞＋両性名詞・順位
1　　　11　　　21　　　3窪　　　41　　　51　　　61　　　71　　　81　　　91　　101　　111　　121　　131　　141　　15悪　　161　　171
　　　　　　　　　図4　頻度による女性名詞率のグラフ
　第5列の線も第6列の線も、右へなだらかに
下っている。上位5語の範囲であれば女性名詞が
60％を占めていたが、上位50語になると、女性
名詞の占める割合は半分以下となる。さらに頻度
が落ちるにつれて、20％（第5列）ないしは30％（第
6列）に近づいていく。Davies（2006）に掲載さ
れていない単語は順位を算出できないが、最終的
には第2章で得られた女性名詞率13％に近づく
と考えられる。
わる名詞全体では13％が女性名詞であった。－e
で終わる名詞は、高頻度なものほど女性名詞とい
う結果になった。
　－eで終わる名詞の性は、（1）高率で男性名詞、（2）
高頻度語は女性名詞が多い、（3）性を決定できる
語尾がある、の3点を授業で教えることができれ
ば、少しでも名詞の性における誤用を減らすこと
が可能になる。
4、結論
　スペイン語における一eで終わる名詞の性に関
しては、次のことが言える。
　第2章で見たように、－ie，－ue，－gue，－ate，－ete，
－oteのように名詞の性が男女の一方に集約される
語尾がある。また、条件付きであるが、－je，－me
を男性名詞の語尾と捉えられることを示した。
　第3章では、高頻度語であると女性名詞が多
くなることを指摘した。－eで終わる名詞の上位5
語では60％が、上位178語では23％が、－eで終
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